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потенциальных партнеров, новых рынков сбыта и форм делового сотрудни­
чества по реализации продукции ремесленных предприятий; определение 
потребности муниципального образования в специалистах ремесленных 
профессий (здесь решается проблема эффективных инвестиций в обучение 
ремесленников с той точки зрения, что большинство выпускников образо­
вательных учреждений ремесленного профиля будут трудоустроены по вы­
бранной специальности); формирование общественного мнения, благопри­
ятного для развития ремесленничества.
Кроме того, создание прогрессивных форм интеграции власти, обра­
зования и бизнеса в муниципальной экономике позволит эффективно осу­
ществлять реализацию предпринимательских проектов в области ремеслен­
ничества в рамках местных программ развития ремесленной деятельност и.
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
К основным факторам, сдерживающих модернизацию российской 
экономики, относится существующая система ценностей, носящая реакци­
онный характер. Между тем очевидно, что совершенствование экономиче­
ских и социальных устоев общества, способное принести России процве­
тание, возможно лишь при условии изменений в культуре, системе ценно­
стей и их иерархии.
Опираясь на характеристики системы ценностей Е. Ясина, М. Вебера 
и др., можно сделать вывод о том, что неоспоримая продуктивность про­
тестантских ценностей сыграла важную роль в успехе экономического раз­
вития стран Западной Европы и США.
Анализируя же восточно-азиатскую культуру, многие исследователи 
сходятся во мнении, что на экономическое развитие этого региона в значи­
тельной степени повлияли авторитаризм и принцип иерархичности соци­
альной организации, но также для азиатской культуры характерны систе­
матичность и тщательность труда как условие выживания. Высокий уро­
вень доверия реализуется через принцип взаимной ответственности и кон­
фуцианскую этику. Несмотря на это авторитаризм, культивация общинно­
сти, коллективизма и жестокого иерархического подчинения являются оп­
ределенным тормозом в развитии экономики государств Восточной Азии.
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В какую из этих систем более органично вписалось бы российское 
общество? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обозначить ценно­
стные установки, традиционно присущие русской нации, и их отражение 
в современном российском обществе.
Многие авторы на первое место в иерархии ценностей ставят духов­
ность, которая, по общему мнению, замещается материальными ценностя­
ми, что приводит к упадку русской культуры. С нашей точки зрения, такое 
противопоставление не вполне уместно, гак как духовность может вполне 
органично сочетаться с прагматичностью.
Традиционно русской ценностью считается жертвенность, которая 
является выражением другой ориентации - соборности, т. е., по сути, от­
ветственности человека за всех, чувства общей вины и веры в исключи­
тельное предназначение России. Как следствие выступает слепое подчине­
ние государству и самопожертвование ради него. Логическим продолже­
нием данной иерархии ценностей является нестяжательство, обостренное 
чувство справедливости и чрезмерная эмоциональность. Даже эта малень­
кая часть системы ценностей способна дать некоторое представление о на­
ции.
В истории была попытка полностью разрушить данную иерархию 
ценостей и создать принципиально новую. На практике же оказалось, что 
советская система ценностей - это не что иное, как эволюция традицион­
ных установок. Соборность трансформировалась в коллективизм и чувство 
причастности к правому делу. Жертвенность не претерпела никаких изме­
нений. Нестяжательство эволюционировало в скромность в потреблении 
и неприязнь к имущим, азруд переслал восприниматься как деятельность 
ради получения прибыли.
Более того, сегодня мы можем наблюдать небезуспешный перенос 
традиционно русских установок на постсоветскую систему рыночных от­
ношений. И если традиционная иерархия ценностей ассимилируется с цен­
ностными ориентациями, присущими рыночной системе, Россия, может 
быть, и не потеряет духовность и самобытность, но надолго останется 
страной нищей и убогой.
Вопрос о выборе системы ценностей вызываег массу разногласий, 
которые выражаются двумя точками зрения:
• не утратить своей культуры и перенести традиционные российские 
ценности в систему рыночных отношений;
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• не считаться с угрозой утраты своей самобытности и позаимство­
вать иерархию ценностей у другой, более продуктивной культуры.
Думается, что каждый из этих путей развития неприемлем, гак как 
традиционно российская система ценностей является практически полной 
противоположностью рыночной. Накладывание западных ориентаций на 
российскую действительность вызове! их озторжение обществом, большая 
часть которого является носителем градиционных ценностей. Чтобы осу­
ществить перенос западных ориентаций на российское общество, нужно 
будет сменить несколько поколений. Поэтому необходимо выбрать более 
мягкое вливание западных ценностей в российское общество. Причем ас­
симиляция этих ценностных ориентаций должна происходить не в дирек­
тивной форме, а в процессе воспитания и образования. Школа как один из 
социальных институтов может решить задачу созидания личности, обла­
дающей такой экономической позицией, составными элементами которой 
будут являться продуктивные ценности. Чтобы воспитать личность, кото­
рая, несмотря на уважение прав себе подобных, будет прежде всею беспо­
коиться о своем благополучии, сочетать индивидуальность с космополити­
ческим и инновационным мышлением, нужна новая концепция школьного 
экономического образования.
А. В. Пенкин, С. А. Мокроносова
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Современное состояние большинства хозяйственных объектов тако­
во, что первоочередными тактическими задачами для них является «лата­
ние дыр» (или реактивная форма управления) и недопущение банкротства. 
Подобный подход не позволяет достичь устойчивой работы предприятия 
в долгосрочной перспективе. Потому особое значение в сегодняшних ус­
ловиях приобретает формирование эффективного механизма управления 
предприятиями, основанного на анализе финансово-экономического со­
стояния, с учетом постановки стратегических целей деятельности, адек­
ватных рыночным условиям, и поиска путей их достижения.
Данный подход неразрывно связан с антикризисным управлением 
как составляющей управления вообще, поскольку только в случае его реа­
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